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WHEREAS: 
WHEREAS: 
WHEREAS: 
THEREFORE: 
NUMBER SB - ·95s- 866 
The University of North ~orida's Student Government Association is an 
A&S funded entity who's goal is to make students aware of all student 
interests, .. events, and activities on campus, and; 
The· Student Government Association is tequesting funding from 
Unallocated Reserve for the purpose of purchasing a SGA Marquee which 
will visually impact everyone entering and exiting UNF campus while 
promoting SGA events and activities, and; 
The Student Government Association is requesting funding for the 
following: 
. SGA Marquee: $8,346.00 
Total: $ 8,346.00 
Let it be resolved that $8,346.00 be allocated from the Unallocated 
account (907098000) to the Student Governm~nt Association account for 
the purchase of the above stated item. 
Respectfully submitted, Lance CamEron Hunt, B&A Chairperson 
Introduced by Budget and A 11 oca t ions Committee 
Senate Action Tabled 2-0-2 Date ______________________________ _ 
Be it known that SB - 95S - 866 
this 12th May ______ dayof ____________ _ 
is hereby passed/vetoed on --------
' 19___22_. 
Signature ------c:-:-:-:;::-:7-;;--;--:::--"7':""------------
Student Body President 
": . 
' I 
N University of North Florida STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
S,:fl'.NATB L·BGIS·LATI:O\N \ 
------------------~NUMB==~ER~~S=B_-~95=s~-~88=6~------------------\ 
WHEREAS: 
WHEREAS: 
WHEREAS: 
THEREFORE: 
The Universi~y of North ~orida's Student Government Association is an 
A&S funded entity who's goal is to make students aware of all student 
interests,.-events, and activities on campus, and; 
The·Student Government Association is requesting funding from 
Unallocated Reserve for the purpose of purchasing a SGA Marquee which 
will visually impact everyone entering and exiting UNF campus while 
promoting SGA events and activities, and; 
The Student Government Association is requesting funding for the 
following: 
SGA Marquee: $ 8,346.00 
Total: $ 8,346.00 
Let it be resolved that $8,346.00 be allocated from the Unallocated 
account (907098000) to the Student Governm~nt Association account for 
the purchase of the above stated item. 
**** PRESIDENTIAL VETO OVERRIDDEN 13-6-1 
Respectfully submitted, Lance CamEron Hunt, B&A Chairperson 
Introducedby Budget and Allocations Committee 
Senate Action Passed 13-2-2 
Da~---------------------------------
De it known that SB - 95s - 866 18 hereby passed~n ;;jzr.,_(~r 
,19..,.2L. 
Signature 
en o y rest ent · 
this 19th day of _M_ay _____ _ Joseph S. Kuethe
University of North Florida 
SfUDENf GOVERNMENf ASSOCIATION 
.::E:NATE LEG.JS,LATIO;N .\ 
----------------~NUMB~==E~R~~S~B~-~9~5~s-~8~6~8 ____________________ '\ 
WHEREAS: 
WHEREAS: 
WHEREAS: 
THEREFORE: 
The University of North ~orida's Student Government Association is an 
A&S funded entity who's goal is to make students aware of all student 
interests,.-events, and activities on campus, and; 
The· Student Government Association is requesting funding from 
Unallocated Reserve for the purpose of purchasing a SGA Marquee which 
will visually impact everyone entering and exiting UNF campus while 
promoting SGA events and activities, and; 
The Student Government Association is requesting funding for the 
following: 
. SGA Marquee: $ 8,346.00 
Total: $ 8,346.00 
Let it be resolved that $8,346.00 be allocated from the Unallocated 
account (907098000) to the Student Government Association account for 
the purchase of the above stated item. 
Respectfully submitted, La nee CamEron Hunt, B&A Chairperson 
Introducedby Budget and Allocations Committee 
Senate Action Passed 13-2-2 Dare ______________________________ __ 
lle it known iliat SB - 95s - 866 is hereby passed~n £/zr.,(z.r 
'19 95 
Signature, 
Body President 
this 19th day of _M_a_y ______ _ Joseph S. Kuethe
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